









































































    福星，据《史记?天官书》：“岁星一名纪星，庙也。”《淮南子》
说：“岁星之所居，五谷丰昌。”《开元占经》引《石氏》曰：“岁星……十
厦
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 图
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二年一周天，与太岁相应，故曰岁星，……所在之邦有福。”但是，在星占术
里，岁星必须在一定节令出现于一定方位才是吉星，否则，不但不是吉星，还
预示着灾难。如《洪范?五行传》说：“岁星者，于五常为仁、恩、德、孝、
慈……仁亏貌失、逆春令，则岁星为灾”。道教兴起，崇信三官，认为天官可
以解厄赐福，所以福星又与天官相混淆，有“天官赐福”之说。所以贵池傩戏
“三星拱照”之福星着红官衣、执朝笏，恰如年画之天官形象。古戏曲有《天
官赐福》的单出，实源于民间傩舞之祈福；禄星一名司禄，本为二星。《开元
占经》引《甘氏》云：“司禄二星在司命北”，又曰：“司禄增年延德”。
《史记?天官书》则说它是文昌宫的第六星；寿星，亦名老人星。《尔雅?释
天》说是二十八宿中的角、亢二宿。郭璞注释说，角、亢二星是“列宿之长，
故曰寿。”又，《开元占经》引《石氏》曰：“老人星在弧南。”《黄帝占》
云：“老人星一名寿星，色黄明大而见，则主寿昌，老者康，天下安宁；其星
微小若不见，主不康，老者不强，有兵起。”后来三星被人格化为福禄寿的专
司神，并随着各时代的社会生活而衍生出各自的形象和穿著：福星，被描绘成
富有的地主形象；禄星着官衣、戴幞头，是爵禄官阶的象征；寿星，白须、长
眉，拄鸠杖，挂长生药葫芦或执寿桃。《五瑞图》所绘形象，大约是宋代的定
格。到了明代，寿星在画家笔下更发展为隆额，也就是人们所说的“寿星
头”。 
 
